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State University, AR 72467 
Beatty, K. D., P.O. Box 48, N.E. Branch Sta., Keiser, AR 72351. 
Caviness, C. E., Dept. of Agronomy, Univ. of Arkansas, Fayetteville, AR 72701. 
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Howard, Amy, College of Agric., P.O. Drawer VY, State University, AR 72467. 
McGraw, Tracy, Jacob Hartz Seed Co. Inc., P.O. Box 946, Stuttgart, AR 72160. 
Simpson, Arthur M. Jr., N.E. Res. & Ext. Ctr., P.O. Box 48, Keiser, AR 72351. 
Walters, H. J., Dept. of Plant Pathology, Univ. of Arkansas, Fayetteville, AR 
72701. 
Williams, Curtis, Jacob Hartz Seed Co., Inc., P.O. Box 946, Stuttgart, AR 
72160. 
California 
Beard, B. H., AR-SEA-USDA, Dept. of Agron. & Range Sci., Univ. of California, 
Davis, CA 95616. 
Beremand, Marian, Dept. of Biological Chemistry, Univ. of California-Irvine, 
Irvine, CA 92717. 
Gamborg, 0. L., Internatl . Plant Res. Inst., 887 Industrial Road, San Carlos, 
CA 94070. 
Hagan, Wm. L., Del Monte Corp., Agri. Res., 850 Thornton St., Box 36, 
San Leandro, CA 94577. 
Rick, Charles, Dept. of Vegetable Crops, Univ . of California, Davis, CA 95616. 
Slovin, Janet P., Dept. of Biology, U.C .L.A., Los Angeles, CA 90024. 
Sung, Renee, Dept. of Genetics, 341 Mal ford Hall, Univ. of California-Berkeley, 
Berkeley, CA 94720 . 
Van Elswyk, M. Jr., Dept . of Plant Science, California State Univ., Fresno, CA 
93740. 
Colorado 
Bibliographical Service 650Bll7, Box 564, Colorado Springs, CO 80901. 
Rawal, Kanti M., Dept. of Agronomy, Colorado State Univ., Ft. Collins, CO 
80523. 
Roberts, Mary, Lab. for Info., Sci. in Agric ., Colorado State Univ., 
Ft. Collins, CO 80523. 
Tsuchiya, T., Dept. of Agronomy, Colorado State Univ., Ft. Collins, CO 80523 . 
Connecticut 
Rice, Thomas B., Pfizer Central Research, Groton, CT 06340. 
Sussex, Ian M., Dept. of Biology, Osborn Memorial Lab., Yale Univ., New Haven, 
CT 06520. 
Delaware 
Hardy, R. W. F., Central Res. Dept., DuPont deNemours, Wilmington, DE 19898. 
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Florida 
Barnett, R. D., P.O. Box 470, Quincy, FL 32351. 
Chambliss, Carrol G., 5007-60th St. E., Bradenton, FL 33508 . 
Chaudhari, H. K., Div. of Natural Sci., Florida Memorial College, Miami , FL 
33054. 
Franklin, A. A., Jr., Microlife Technics, Box 3917, Sarasota, FL 33578 . 
Herzog, Donald C., Agric. Res . & Ed. Ctr., Univ. of Florida, P.O . Box 470, 
Quincy, FL 32351. 
Hinson, Kuell, Agronomy Dept., Agric. Exp. Sta., Gainesville, FL 32611. 
Pueppke, Steven G., Plant Pathology Dept., Univ. of Florida, Gainesville, FL 
32611. 
Schenck, N. C., Dept. of Plant Pathology, Univ. of Florida, Gainesville, FL 
32611. 
Smith, R. L., 2191 McCarty Hall, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611. 
Georgia 
Baker, Shelby H., Agronomy Dept., Coastal Plain Exp. Sta., Tifton, GA 31794. 
Boenna, H. Roger, 3111 Plant Sci. Bldg . , Univ. of Georgia, Athens, GA 30602. 
Fleming, A. A., Dept. of Agronomy, Plant Sci. Bldg., Univ. of Georgia , Athens , 
GA 30602. 
Jones, Bobby G., Gold Kist Research, P.O. Box 644, Ashburn, GA 31714. 
Library, Coastal Plain Exp. Sta . , Tifton, GA 31794. 
Illinois 
Bailey, Zeno E., Botany Dept . , Eastern Illinois Univ., Charleston, IL 61920. 
Beaver, James S., Dept. of Agronomy, AE-114 Turner Hall, Univ . of Illinois, 
Urbana, IL 61801. 
Beland, Gary, Funk Seed International, P.O. Box 2911, Bloomington, IL 61701. 
Bellatti, Louis, Bellatti Soybeans, Mt. Pulaski, IL 62548. 
Bernard, R. L., AR-SEA-USDA, Dept. of Agronomy, Turner Hall, Univ. of Illinois, 
Urbana, IL 61801. 
Bowers, Glenn R. Jr., S-416 Turner Hall, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Edwards, Dale I., 107F Horticulture Field Lab., Univ. of Illinois, Urbana, IL 
61801. 
Faix, James J., Dixon Springs Agric. Ctr., Univ. of Illinois, Simpson, IL 
62985. 
Ford, R. E., Plant Pathology Dept., 218 Mumford Hall, Univ . of Illinois, 
Urbana, IL 61801. 
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Goodman, Robert M., lllb Horticulture Field Lab., Dept. of Plant Pathol ogy , 
Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801 . 
Hadley, H. H. , Dept. of Agronomy, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Harper, James E., SEA/AR, Dept. of Agronomy, Univ. of Illinois, W-315 Turner 
Hall, Urbana, IL 61801. 
Howell, R. W., Turner Hall, Dept . of Agronomy, Univ. of Illinois, Urbana , IL 
61801. 
Hymowitz, Ted, N-511 Turner Hall, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Brim, C. A., Funks Seed International, 1300 W. Washington St . , P.O . Box 2! 11, 
Bloomington, IL 61701 . 
Irwin, Michael E., Dept . of Entomology, 172 Natural Resources Bldg., Uni v. of 
Illinois, Urbana, IL 61801. 
Johnson, Richard R., Dept. of Agronomy, AW-104 Turner Hall, Univ. of Ill i nois , 
Urbana, IL 61801. 
Judd, Robert W. , Nat. Soybean Crop Imp . Council, 211 S. Race St., Urbana , IL 
61801. 
Judy, William H., INTSOY, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Laible, Charles A., Funk Seeds International, 1300 W. Washington Street, 
P.O. Box 2911, Bloomington, IL 61701. 
Lindahl, Donald A., Pioneer Hi-Bred International, Inc . , Plant Breeding Div ., 
Drawer F., St. Joseph, IL 61873. 
Matson, Arnold, Soybean Research Foundation, Plant Institute Bldg. , Mason City, 
IL 62664. 
McBroom, Roger L., R.R . 2, Fairbury, IL 61739. 
Myers, Oval Jr., Dept. of Plant and Soil Science, Southern Illinois University 
at Carbondale, Carbondale , IL 62901. 
Nelson, Randall, Dept . of Agronomy, College of Agriculture, N-309 Turner Hall, 
Univ . of Illino is, Urbana, IL 61801. 
Newell, Christine A., Dept . of Agronomy, Turner Hall AE-110, Univ. of Illi nois, 
Urbana, IL 61801. 
Nickell, Cecil D., Turner Hall, Agronomy Dept . , Univ . of Illinois, Urbana, IL 
61801. 
Paxton, Jack , Dept. of Plant Pathology, S-520 Turner Hall, Univ. of Illi nois, 
Urbana, IL 61 801. 
Pennell, J . Curt, Dept. of Agronomy, Univ . of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Rode, Marvin, Illinoi s Found . Seeds, Inc., Box 722, Champaign, IL 61802. 
Schoener, Carol, Pioneer Hi-Bred International, Inc., Rt . 150 W. , Drawer F, 
St. Joseph, IL 61873 . 
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Sinclair, J. B., Dept. of Pl ant Pathology, N-417 Turner Ha ll, Univ. of Illinois, 
Urbana, IL 61801. 
Thompson, W. N., INTSOY, Univ. of Illinois, 11 3 Mumford Hall, Urbana, IL 61801 . 
Van Nguyen, Mung, Illinois Found. Seed., Inc., Box 722, Champaign, IL 61802. 
Wax, L. M., SEA/AR, N-333 Turner Hall, Dept. of Agronomy, Univ . of Illinois, 
Urbana, IL 61801. 
Widhalm, J.M . , Dept. of Agronomy, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801. 
Indiana 
Athow, Kirk L., Dept. of Botany and Plant Pathology, Lilly Hall, Purdue Univ., 
W. Lafayette, IN 47907. 
Bradner, N. R., Pfizer Genetics, Inc., Box 88, Terre Haute, IN 47808. 
Buker, Robert J., FFR Cooperative, 4112 E. State Road 225, W. Lafayette, IN 
47906. 
Chu, Irwin Y. E. , Greenfield Laboratories, P.O. Box 708, Greenfield, IN 46140. 
Edwards, C. Richard, Dept. of Entomology, Entomology Ha ll, W. Lafayette, IN 
47907. 
Haniford, Michael, V. R. Seeds, Inc., Box 34, Flora, IN 46929 . 
Koller, H. R., Dept. of Agronomy, Purdue Univ., W. Lafayette, IN 47907. 
Laviolette, F. A., Dept. of Botany and Plant Pathology, Lilly Hall of Life Sci., 
Purdue University, W. Lafayette, IN 47907. 
Moraghan, Brian J., P.O. Box 407, Asgrow Seed Co., Oxford, IN 47971 . 
Mueller, Ervin H., 1409 S. 4th Street, Lafayette, IN 47905. 
Nielson, Niels C., AR-SEA-USDA, Agronomy Dept., Purdue Univ., W. Lafayette, IN 
47907. 
North American Plant Breeders, R.R. #2, Brookston, IN 47923 . 
Probst, A. H., 418 Evergreen St., W. Lafayette, IN 47906. 
Rhoades, M. M. , Plant Science Dept., Indiana Univ., Bloomington, IN 47401. 
Robinson, Stephen L., FFR Cooperative, 4112 E. State Road 225 , W. Lafayette, IN 
47906 . 
Smelser, Gary, Voris Seed, Box 457, Windfall, IN 46076. 
Swearingin, Marvin L., Dept. of Agronomy, Purdue Univ., Lafayette, IN 47907 . 
Taylor, G. Robert, 2601 Wilshire Avenue, W. Lafayette, IN 47906. 
Wilcox, J. R., Agronomy Dept., 2-318 Lilly Hall, Purdue Univ., Lafayette, IN 
47907. 
Williams, Absolom F., Rte. 4, Box 172, Mitchell, IN 47446 . 
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Iowa 
Albertsen, Marc C., Genetics Dept., Rm. 4 Curtiss Hall, Iowa State University, 
Ames, IA 50011 . 
Burris, Joe, Dept . of Botany & Plant Pathology, Bessey Hall, Iowa State Univ., 
Ames, IA 50011. 
Curry, Theresa, Rm . 4 Curtiss Hall, Iowa State University, Ames, IA 50011. 
Delannay, Xavier, Rm. 4 Curtiss Hall, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Dunleavy, John, 417 Bessey Hall, Iowa State University, Ames, IA 50011. 
Eby, W. H., Midwest Oilseeds, Inc., Rte. 3, Box 98, Adel, IA 50003 . 
Ellingson, Wayne, Agri-Pro, P.O. Box 1668, Ames, IA 50010 . 
Fehr, W. R., Rm. 6 Agronomy, Iowa State University, Ames, IA 50011. 
Freestone, Robert, Dept. of Soybean Breeding, Pioneer Hi-Bred Internat'l, Inc., 
3261 W. Airline Highway, Waterloo, IA 50702. 
Garland, Marshall T., Rm. 5 Agronomy Bldg., Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Green, Detroy E., Dept. of Agronomy, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Harrmond, Earl, 200B Dairy Industry Bldg., Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Hill, J. H., 403B Bessey Hall, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Isely, D., 343 Bessey Hall, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Ivers, Drew, Land O'Lakes Research Farm, R.R.#2, Webster City, IA 50595. 
Jennings, Clark, Pioneer Hi-Bred International, Inc., 3261 W. Airline Hwy., 
Waterloo, IA 50701. 
Kalton, R. R., Research Farm, Land O'Lakes, Inc., R.R. #2, Webster City, IA 
50595. 
Kaspar, Tom, 210 Agronomy Bldg., Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Koelling, Paul K., Dept. of Soybean Breeding, Pioneer Hi-Bred Internat'l, Inc., 
3261 W. Airline Hwy., Waterloo, IA 50701. 
Lawrence, Barry, Rm . 5 Agronomy Bldg., Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Library, Serials Dept., Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Mahlstede, John P., 104 Curtiss Hall, Iowa State Univ . , Ames, IA 50011. 
Meeks, Roy, Lynnville Seed Co., Lynville, IA 50153. 
Newhouse, Keith, R.R. #3, Decorah, IA 52101. 
Palmer, R. G., 521 26th Street, Ames, IA 50010 . 
Pesek, John, 120 Agronomy, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Sadanaga, K., Rm. 10 Curti ss Hall, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Schillinger, J. A., Asgrow Seed Co., 634 Lincoln Way East, Ames, IA 50010. 
St. Martin, Steven, Dept. of Agronomy, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Sun, Paul, Pfizer Genetics, Beaman, IA 50609. 
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Tachibana, H., 415 Bessey Hall, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Thorne, John, Northrup, King & Co., P.O. Box 49, Washington, IA 52353. 
Weber, C. R., 604 Carroll Avenue, Ames, IA 50010. 
Whigham, D. K., Dept. of Agronomy, Iowa State Univ., Ames, IA 50011. 
Kansas 
Dixon, Giles E., North American Plant Breeders, 5201 Johnson Dr., Mission, KS 
66205. 
Schapaugh, W. T. Jr., Agronomy Dept., Kansas State Univ., Manhattan, KS 66502. 
Kentucky 
Egli, D. B., Dept. of Agronomy, Univ . of Kentucky, Lexington, KY 40506. 
Orf, James H., Dept. of Agronomy, Univ. of Kentucky, Lexington, KY 40506. 
Louisiana 
Boquet, Donald J., Northeast Louisiana Exp . Sta., P.O. Box 438, St. Joseph, LA 
71366. 
Calub, Alfonso, Alexandria Seed Co., Drawer 1830, Alexandria, LA 71301. 
Gilman, D. F. , 220 Parker Agricultural Center, Louisiana State Univ., 
Baton Rouge, LA 70803. 
Smith, C. Mike, Dept. of Entomology, 402 Life Sciences Bldg., Louisiana State 
Univ., Baton Rouge, LA 70803. 
Maryland 
Bromfield, K. R., AR-SEA-USDA, P.O. Box 1209, Frederick, MD 21701. 
Cregan, P. B., Rm. 214 Bldg. 001, BARC-West, Beltsville, MD 20794. 
Devine, T. E., AR-SEA-USDA, CCNFL, PPHI, Rm. 309 Bldg. 001, BARC-West, 
Beltsville, MD 20706 . 
Joshi, J.M., Soybean Research Inst., Univ. of Maryland-Eastern Shore, 
Princess Anne, MD 21853. 
Kenworthy, Sharon, Rm. 322 Bldg. 001, BARC-West, Beltsville, MD 20705. 
Kenworthy, William J., Dept. of Agronomy, Univ. of Maryland, College Park, MD 
20742 . 
Kulik, Martin M., Seed Research Lab., Federal Research, Northeastern Region, 
BARC, Beltsville, MD 20705. 
Leffel, Robert C., Dept. of Agriculture, Rm. 322 Bldg. 005, BARC-West, 
Beltsville, MD 20705 . 
Melching, J. S., AR-SEA-USDA, Plant Diseases Res. Lab., P.O. Box 1209, 
Frederick, MD 21701. 
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National Agricultural Library, Current Serial Records, USDA, Beltsville, MD 
20705 . 
Payne, Richard C., NSTSL, Seed Branch, Grain Div., AMS-USDA, Rm. 213 Bldg. 306, 
BARC-East, Beltsville, MD 20705 . 
Plant Introduction Officer, Gennplasm Resources Lab . , Rm. 322 Bldg. 001, BARC-
West, Beltsville, MD 20705 . 
Reisinger, W. W., CCNFL-PPHI, ARS-USDA, Rm . 218 Bldg. 001, BARC-West , 
Beltsville, MD 20705. 
Vodkin, Lila, FR, NR BARC, Seed Research Lab., AMR!, Beltsville, MD 20705. 
Wutoh, Joseph G. , Marine Products Lab., P.O. Box 351, Lorie Qui nn Drive, 
Crisfield, MD 21817. 
Massachusetts 
Levins, Richard, Center for Applied Sciences, Dept. of Population Sciences, 
Harvard School of Public Health, 665 Huntington Av., Boston, MA 02115. 
Michigan 
Helm, James L., Asgrow Seed Co . , Subsidiary of Upjohn Co., Bldg. 9625-190-1, 
Kalamazoo, MI 49001. 
Lockwood, J. L., Dept . of Botany and Plant Pathology, Michigan State Univ ., 
E. Lansing, MI 48824. 
Nooden, Larry D., Botany Dept., Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI 48109. 
Rossman, E. C., Soil Science Bldg., E. Lansing, MI 48824. 
Minnesota 
Ham, G., Soil Science, Univ. of Minnesota, St. Paul, MN 55108. 
Lambert, J. W., Dept. of Agronomy & Plant Genetics, 1509 Gartner Avenue, 
St. Paul, MN 55108 . 
Missi ss ippi 
Collins, Harry B., Delta and Pine Land Co., Scott, MS 38772. 
Hartwi g, E. E., AR-SEA-USDA, Soybean Prod. Res., Delta Branch Exp. Sta., 
Stoneville, MS 38776. 
Hess, Bruce, Dept. of Soybean Breeding, Plant Breeding Div . , Pioneer Hi-Bred 
Internat'l, Inc., P.O. Box 916, Leland, MS 38756. 
Hicks, John D. Jr., Dept . of Soybean Breeding, Plant Breeding Div., Pioneer 
Hi-Bred Internat'l, Inc. , Box 916, Leland, MS 38756. 
Keeling, Bob, AR- SEA-USDA, Del ta Branch Exp. St a., Stoneville, MS 38776. 
Kilen, T. C. , AR- SEA-USDA, Soybean Prod. Res . , Delta Branch Exp. Sta., 
Stoneville, MS 38776 . 
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Lambert, Lavone, Soybean Production Research, AR-SEA-USDA, Box 225, Stoneville, 
MS 38776. 
Maxwell, James D., Hollandale Agric. Services, P.O. Box 397, Hollandale, MS 
38748. 
Missouri 
Anand, Sam, Delta Center, P.O. Box 169, Portageville, MO 63873. 
Area Director, USDA-SEA/AR-NRC, 800 N. Province Rd., Columbia, MO 65201. 
Bray, Joe A., MFA Seed Research, Rte. l, Box 287A, Marshall, MO 65340. 
Crook, Wayne, FFR Inc., Rte. l, Box 285, Marshall, MO 65340. 
Jaworski, E. G. , Monsanto Comm. Prod. Co., 800 N. Lindbergh Bldv . , St . Louis, 
MO 63166. 
Luedders, Virgil D., Crop Production Res. Unit ., 216 Waters Hall, Univ. of 
Missouri, Columbia, MO 65211. 
Poehlman, J. M., 103 Curtis Hall, Univ. of Missouri, Columbia, MO 65211. 
Porter, Clark A., Monsanto Agric. Prod. Co., 800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63166. 
Smith, Irving D., Doane Agric. Service, Inc., 8900 Manchester Rd., St. Louis, 
MO 63144. 
Smith, Keith, Am. Soybean Assoc . Res. Foundation, P.O. Box 27300, 777 Craig Rd., 
St. Louis, MO 63141. 
Nebraska 
Coyne, Dennot P., Rm. 386 Plant Sci. Bldg., Dept. of Horticulture, Univ. of 
Nebraska, Lincoln, NE 68583. 
Specht, James E., 309 Keim Hall, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68503. 
Univ. of Nebraska-Lincoln Libraries, Serials Department, Lincoln, NE 68588. 
Williams, James H., Dept. of Agronomy, 319 Keim Hall, E. Campus, Univ. of 
Nebraska, Lincoln, NE 68583. 
Williams, Marvin C., Biology Dept., Kearney State College, Kearney, NE 68847. 
New Hampshire 
Kiang, Yun Tzu, Dept. of Plant Science, Univ. of New Hampshire, Durham, NH 
03824. 
New Jersey 
Evans, David A., Campbell Inst . of Agric. Res., 2611 Branch Pike, Cinnaminson, 
NJ 08065. 
Stone, Eric G., USDA-SEA-NER, Blueberry & Cranberry Res. Ctr., Penn State 
Forest Rd., Chatsworth, NJ 08019. 
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New Mexico 
Niehaus , Merle H., Dept. of Agronomy, Box 3Q, New Mexico State Univ . , 
Las Cruces, NM 88003. 
New York 
Books New China, Inc . , Subscription Dept., 53 E. Broadway, New York, NY 10002. 
Buhr, Ken L., c/o The Rockefeller Foundation (MJS), 1133 Ave. of the Americas, 
New York, NY 10036. 
Foung, K. C., Books New China Inc., #594-lP, 46 Wooster St., New York, NY 
10013. 
Kueneman, E. A., IITA, c/o Ms. Huffman, AGINSPO Div., IIEE 809 U.N. Plaza, 
New York, NY 10017. 
Madison, J. T., U.S. Plant, Soil and Nutrition Lab., Tower Road, Ithaca, NY 
14853. 
Marx, G. A., Dept. of Vegetable Crops, Cornell Univ., Geneva, NY 14456. 
Thompson, John F., U.S. Plant, Soil and Nutrition Lab., Tower Road, Ithaca, NY 
14853. 
Zobel, Richard W., USDA-SEA/Cornell Div., 1017 Bradfield Hall, Ithaca, NY 
14853. 
North Carolina 
Buescher, P. J. (Pat), Dept. of Crop Science, 1239 Williams Hall, North 
Carolina State Univ., Raleigh, NC 27650. 
Burton, Joe W., Crop Sci. Dept., 1312 Williams Hall, North Carolina State 
Univ., Raleigh, NC 27650 . 
Caldwell, Billy E., Dept. of Crop Sci., North Carolina State Univ., Raleigh, 
NC 27650. 
Gross, H. D., 1325 Williams Hall, Dept . of Crop Science, North Carolina State 
Univ., Raleigh, NC 27607. 
Hanson, W. D., Dept. of Genetics, Box 5487, North Carolina State Uni versity, 
Raleigh, NC 27650. 
Israel, Daniel Wesley, USDA-SEA Soil Science Dept., North Carolina State Univ., 
Raleigh, NC 27650. 
Patterson, R. P., Dept. of Crop Science, P.O. Box 5155, North Carolina State 
Univ., Raleigh, NC 27650 . 
Reid, Robert K., Dept. of Biology, Meredith College, Raleigh, NC 27611 . 
Ross, J. P., P.O. Box 5377, Dept . of Plant Pathology, North Carolina State 
Univ., Raleigh, NC 27607. 
Schmitt, D. P., Dept. of Plant Pathology, Box 5397, North Carolina State Univ., 
Raleigh, NC 27650. 
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Thomas, Judith, Phytotron, 2004 Gardner, North Carolina State Univ., Raleigh, 
NC 27650. 
Wood, Robert F., Northrup King & Co., P.O . Box 1127, Laurinburg, NC 28352. 
Ohio 
Chang, I. K., Diamond Shamrock, P.O. Box 348, Painesville, OH 44077. 
Cooper, R. L., AR-SEA-USDA, Ohio Agric. Res. Devel. Ctr ., Wooster, OH 44691. 
Eilrich, Gary L., Diamond Shamrock, 1100 Superior Avenue, Cleveland, OH 4411 4. 
Ku, Han San, Diamond Shamrock Corp., Biochem . Sect., T. R. Evans Res . Ctr., 
P.O. Box 348, Painesville, OH 44077. 
Noble, Reginald, Biology Dept., Bowling Green State Univ., Bowling Green, OH 
43403. 
Paddock, Elton F., Dept. of Genetics, Ohio State Univ ., 1735 Neil Avenue, 
Columbus, OH 43210. 
Walker, Al, Dept. of Agronomy, Ohio Agric. Res. & Devel. Ctr., Wooster, OH 
44691. 
Wilson, Kenneth G., Dept. of Botany, Miami Univ., Oxford, OH 45056. 
Oklahoma 
Edwards, Lewis H., Agronomy Dept., Oklahoma State Univ ., Stillwater , OK 74078. 
Oregon 
Broich, Steven L., Herbarium, Dept. of Botany, Oregon State Univ ., Corvallis, 
OR 97330. 
Puerto Rico 
Ayala, Alejandro, College of Agric . Sciences, Univ. of Puerto Rico-Mayaguez 
Campus, Mayaguez, PR 00708. 
Cianzio, Silvia, Estacion Experimental Agricola, Subestacion de Isabela , 
Apartado 506, Isabela, PR 00662. 
Nguyen, Quyen H., INTSOY, Agronomy Dept., Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, PR 
00708. 
Schroder, Eduardo C., Dept. of Agronomy, Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, PR 
00708. 
Smith, R. Stewart, INTSOY, Univ. of Puerto Rico-Mayaguez, College Station, 
Mayaguez, PR 00708. 
South Carolina 
McClain, Eugene F., Westminster Drive, Pendleton, SC 29670 . 
Stanton, J. J. Jr., Coker's Pedigreed Seed Co., P.O . Box 340, Hartsville, SC 
29550. 
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South Dakota 
Erion, G. W. "Bill", Plant Science Dept., South Dakota State Univ., Brookings, 
SD 57007. 
Tennessee 
Allen, Fred, Dept. of Plant and Soil Science, Univ. of Tennessee, Knoxville, 
TN 37901. 
Constantin, Milton J., C.A.R.L . , 1299 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37830. 
Epps, James M., AR-SEA-USDA, Nematology Investigations, 605 Airways Blvd ., 
Jackson , TN 38301. 
Fagala, Bill, Ri verside Chemical Co., P.O . Box 171199, Memphis, TN 38117. 
Foard, Donald E., UT-CARL, 1299 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37830. 
Harkness, Hosea S., Sparks Commodities, Inc., P.O. Box 17339, Memphis, TN 
38117. 
Hillsman, Kenneth J . , Dept . of Plant Science, Tennessee State Univ., Nashville, 
TN 37203. 
Kahlon, Prem S., 3500 Centennial Blvd., H-317 Biology Bldg., Nashville, TN 
37203. 
Walker, Terry, Northrup King Co., Rte. 1, Box 226-A, Bolivar, TN 38008 . 
Widick, Darell, Green Seed Co., Box 943, Gallatin, TN 37066. 
Young, Lawrence D., USDA-SEA-PSR, 605 Airways Blvd., Jackson, TN 38301 . 
Texas 
Brigham, R. D., Texas A&M University, Res. & Ext. Ctr., RFD#3, Lubbock, TX 
79401. 
Davis, William H., Ring Around Products, Inc . , P.O. Box 1629, Plainview, TX 
79072 . 
Langford, Loyd, Coker's Pedigreed Seed Company, Rte. l, Box 150, Lubbock, TX 
79401. 
McDonald, Lynn, Coker's Pedigreed Seed Company, Rte. 1, Box 150, Lubbock, TX 
79401 . 
Paschal, E. H. II, Texas A&M Univ. Agric. Res. Ext. Ctr., Rte. 5, Box 794, 
Beaumont . TX 77706 . 
Smith, James D., Dept. of Plant Sciences, Texas A&M Univ., College Station, TX 
77843. 
Winger, Carol, 408 First St . , Apt. 3, College Station, TX 77840. 
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Lark, Gordon, Dept. of Biology, Univ. of Utah, Salt Lake City, UT 84112. 
Waldron, Clegg, Howard Hughes Medical Inst., Dept. of Biology, Univ . of Utah, 
Salt Lake City, UT 84112. 
Virginia 
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